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Статья посвящена известному русскому 
математику Болеславу Млодзеевскому 
(10.07.1858–18.01.1923), который 
с 1896 по 1913 год работал в Московском 
институте инженеров путей сообщения, 
ныне –  РУТ (МИИТ), и был первым 
руководителем институтской кафедры 
математики. Научные труды учёного 
относятся к дифференциальной 
и алгебраической геометрии и её 
приложениям. Они интересны будущим 
математикам и сегодня. Он первым 
организовал такую форму обучения, 
как математический семинарий, 
прочитал первый курс по теории 
функций действительного переменного 
и теории множеств. Разработал русскую 
терминологию теории множеств. 
В этом году отмечается 160-летие 
замечательного математика и человека, 
оставившего о себе самую добрую 
память.
Ключевые слова: математика, история, 
дифференциальная и алгебраическая 
геометрия, инженерное образование, 
Болеслав Млодзеевский, математический 
семинарий, теория множеств, 
учёные общества.
В  июле 2018 года исполняется 160 лет со дня рождения Болеслава Корне-лиевича Млодзеевского, русского 
математика, видного деятеля просвещения 
в России конца XIX –  начала XX века . Он 
был первым экстраординарным профессо-
ром математики, зачисленным в штат 
профессорско-преподавательского состава 
открывшегося в 1896 году в Москве Инже-
нерного училища (в 1913 году переимено-
вано в Московский институт инженеров 
путей сообщения) . Усилиями профессора 
Млодзеевского, возглавившего кафедру 
математики, были сформированы первые 
учебные планы по математике, первые 
программы математических курсов для 
инженеров-путейцев, издавались литогра-
фированные, а затем и печатные, тексты 
читавшихся лекций .
33 КУРСА + 66 ДОКЛАДОВ
Болеславa Корнелиевича можно по 
праву считать новатором в преподавании 
математических дисциплин в высших учеб-
ных заведениях . Следует заметить, что он 
первым в Москве прочитал курс по теории 
функций действительного переменного 
и по теории множеств . Впоследствии раз-
витие этих направлений привело к возник-
новению в 20-х годах прошлого века мос-
ковской математической школы теории 
функций и функционального анализа – 
«Лузитании», созданной его учеником 
Пугина Лидия Вячеславовна –  кандидат 
физико-математических наук, доцент кафедры 
высшей математики Российского университета 
транспорта (МИИТ), Москва, Россия.
Михалёв Георгий Иванович –  кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и межкультурной коммуникации 
Российского университета транспорта (МИИТ), 
Москва, Россия. 
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и коллегой по Московскому университету 
Н . Н . Лузиным .
Сохранилось 33 написанных им и лито-
графированных курса по разным разделам 
математики: по аналитической геометрии, 
высшей алгебре, математическому анализу, 
по интегральному исчислению, уравнени-
ям с частными производными, теории де-
терминантов и т . д . Интерес к этим лекциям 
не пропал и сегодня . Не так давно, в 2015 
году, в серии «Физико-математическое 
наследие» вышли книги Б . К . Млодзеев-
ского «Основы высшей алгебры», «Основы 
аналитической геометрии на плоскости», 
«Основы аналитической геометрии в про-
странстве» с указанием издателей на полез-
ность изучения этих текстов будущим ма-
тематикам, физикам и инженерам .
В то время, когда Млодзеевский был 
студентом, университетское образование 
отличалось от современного . Число читав-
шихся математических курсов было неве-
лико, как и объёмы их содержания . Обуче-
ние заключалось в посещении лекций 
и подготовке к экзаменам по литографи-
рованным тезисам . Практических занятий 
не проводилось . По инициативе В . Я . Цин-
гера лишь в 1876 году были предложены 
пробные «упражнения по аналитической 
геометрии» для желающих .
Знакомство с математической литера-
турой начиналось с того момента, когда 
студент после окончания университета 
оставался в нём для подготовки к научным 
занятиям . Так и в случае с Млодзеевским, 
одарённость которого была замечена Цин-
гером, и он дал рекомендацию своему 
ученику для дальнейшего обучения в уни-
верситете . Он же передал ему список необ-
ходимой литературы и наметил последова-
тельность её изучения, что было немало-
важным, поскольку заниматься серьёзной 
математикой для новичка всегда оставалось 
делом крайне трудным, а порой и непо-
сильным, грозившим отказом от научной 
карьеры .
Поддержка старшего руководителя, его 
несомненное расположение к своему уче-
нику позволили постепенно приобрести 
навыки самостоятельной работы . Тема 
магистерской диссертации «Исследования 
об изгибании поверхностей», предложен-
ная опять же Цингером, стала достойным 
научным опытом . Методы, которыми 
пользовался Млодзеевский в этой работе, 
пригодились ему и при написании доктор-
ской диссертации . К вопросу об изгибании 
учёный возвращался неоднократно в своих 
более поздних трудах: «О поверхностях, 
связанных с поверхностями Петерсона» 
(1900), «Об изгибании поверхностей Пе-
терсона» (1903), «Об одном преобразова-
нии бесконечно малых изгибаний» (1905) 
и др .
Среди научных сочинений встречаются 
работы, относящиеся как к геометрии, так 
и к алгебраическому анализу, к приклад-
ным вопросам математики . В последние 
годы жизни учёный стал больше уделять 
внимания алгебраической геометрии, 
в частности, занимаясь исследованиями 
кремоновых преобразований: «К теореме 
о разложимости Кремоновых преобразо-
ваний на плоскости» (1914), «К теории 
Кремоновых преобразований» (1916), 
«Таблицы Кремоновых чисел первых 21 
порядков» . Результаты научных изысканий 
докладывались на различных математиче-
ских собраниях и заседаниях, а затем пу-
бликовались в журнале «Математический 
сборник» (издавался с 1866 года) . Так, 
только на заседаниях Московского мате-
матического общества им было прочитано 
66 докладов .
ПИОНЕР БЕЗ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
О том, каким человеком был Б . К . Млод-
зеевский, первый заведующий кафедрой 
математики будущего университета транс-
порта, можно узнать по воспоминаниям 
его современников и учеников, среди ко-
торых выпускница Высших женских кур-
сов, впоследствии профессор Московско-
го университета, заведовавшая кафедрой 
высшей математики –  О . Н . Цубербиллер .
Ольга Николаевна вспоминает: «Харак-
терной чертой в преподавательской дея-
тельности Б . К . было стремление сблизить 
студентов с профессорами; в этом деле его 
действительно можно считать пионером, 
не имевшим себе предшественников… По 
приезде из-за границы Б . К . принял на 
себя заведывание студенческой математи-
ческой библиотекой и во время 11-летнего 
своего заведывания содействовал её про-
цветанию, приучал студентов к чтению 
математических книг и особенно настаивал 
на их ознакомлении с иностранными язы-
ками…» . И ещё: «Б . К . можно по справед-
ливости назвать создателем Математиче-
ского отделения В .Ж .К . (впоследствии 
II Государственного Университета) . Долгие 
годы женщины не получали никаких прав, 
но это мало их смущало; их влекла на кур-
сы бескорыстная жажда знаний, почти 
инстинктивная любовь к науке; большин-
ству предстояла тяжёлая преподаватель-
ская деятельность в провинции, и годы, 
проведённые на курсах, были самыми 
счастливыми, самым ярким воспоминани-
ем их жизни . Эта атмосфера бескорыстия, 
отсутствия карьеризма была особенно 
близка Б . К . –  глубокому идеалисту, всю 
жизнь стремившемуся к самоусовершенст-
вованию» .
В Университете имени А . Л . Шаняв-
ского с 1911 года профессор Млодзеев-
ский читал спецкурсы по математике . 
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И там, как сообщает все та же его учени-
ца: «По субботам, к шести вечера, соби-
ралась огромная аудитория: здесь были 
седовласые профессора математики, 
философы, университетские преподава-
тели, оставленные при Университете, 
студенты различных высших учебных 
заведений, преподаватели средней шко-
лы, просто любители математики и даже 
гимназисты старших классов… Б . К . был 
исключительно доступен: к нему прихо-
дили и с серьёзными научными вопро-
сами, приходили и за разъяснениями 
простых сомнений, и он одинаково 
внимательно ко всем относился; прихо-
дили и с личным горем, за советом, 
приходили и за материальной помощью, 
и никто не уходил без одобрения, без 
ласки, без помощи . Б . К . не успокаивал-
ся, пока не удавалось исполнить обра-
щённой к нему просьбы… Всякая работа 
удовлетворяла Б . К . только тогда, когда 
он знал, что при её выполнении были 
приложены все силы и умения . При этом 
Б . К . всегда говорил, что человек должен 
делать то дело, которое для него наибо-
лее трудно, оставляя более лёгкое дело 
тем, кто слабее него» [2] .
Окружавшие часто слышали от про-
фессора, что есть звание более высокое, 
чем звание учёного –  это звание «челове-
ка», что обусловливало особый стиль 
общения с обращавшимися к нему людь-
ми .
Болеслав Корнелиевич являлся чле-
ном нескольких учёных обществ: Обще-
ства любителей естествознания, Общест-
ва испытателей природы, Физического 
общества имени Н . А . Умова, Психоло-
гического общества, где входил в состав 
редакционного комитета журнала «Воп-
росы философии и психологии» .
Тяжёлые испытания и лишения при-
шлось испытать Млодзеевскому в после-
революционные годы, особенно в 1918 
и 1919 годах . Из воспоминаний Ольги 
Цубербиллер: « В молодости Б . К с женой 
бодро и весело прошли через все матери-
альные затруднения, но теперь дело 
осложнялось: жизнь в нетопленном по-
мещении, недостаток питания доставля-
ли большое физическое страдание шести-
десятилетнему Б . К ., который к тому же 
был болен . Но он всячески старался это 
скрыть от окружающих, пилил дрова… 
носил мешки с мёрзлою картошкой… 
К этим физическим страданиям очень 
скоро присоединилось и настоящее горе: 
родился единственный внук и через не-
сколько дней умер от холода и истощения 
матери, а потом жена заболела злокаче-
ственным малокровием…» .
Чтобы содержать семью, профессору 
приходилось много работать, что в конеч-
ном итоге отразилось и на собственном 
здоровье . 5 января 1923 года Болеслав 
Корнелиевич был отправлен в клинику на 
операцию по удалению карбункула . Две 
операции, проведённые под наркозом, 
усугубили диабет, которым страдал профес-
сор, и привели к общему отравлению орга-
низма . 18 января профессор Млодзеевский 
скончался . Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве . Могила его является 
памятником истории и архитектуры .
Известный советский физик Владимир 
Зёрнов в своей книге «Записки русского 
интеллигента» так писал о Болеславе Кор-
нелиевиче: «Млодзеевский был самым 
популярным профессором из преподавав-
ших на I курсе . Он читал аналитическую 
геометрию на плоскости и высшую алгебру, 
и каждая его лекция заканчивалась под 
аплодисменты . Свои лекции Млодзеев-
ский преподносил необыкновенно картин-
но и на профессорской кафедре держался 
как хороший актёр» .
Болеслав Корнелиевич оставил после 
себя целую плеяду учеников –  учёных, 
хорошо известных мировой математиче-
ской школе: Д . Ф . Егоров, И . И . Жегалкин, 
А . В . Власов, А . И . Некрасов, С . С . Бюш-
генс, С . П . Фиников, Н . Н . Лузин, В . В . Го-
лубев, Г . Н . Свешников, О . Н . Цубербил-
лер… И это лишь толика того, что он 
вправе был бы записать в свой актив, буду-
чи всю жизнь на авансцене событий и, как 
выяснилось, периодически получая за 
энтузиазм и бескорыстный труд аплодис-
менты благодарной учебной аудитории .
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Background. July 2018 marks the 160th anniversary 
of birth of Boleslav Kornelievich Mlodzeevsky, a Russian 
mathematician, prominent educator in Russia in late 
19th –  early 20th centuries. He was the first extraordinary 
professor of mathematics, enlisted in the staff of the 
faculty of the Engineering School, which opened in 
Moscow in 1896 (in 1913, it was renamed to Moscow 
Institute of Railway Engineers). With the efforts of 
Professor Mlodzeevsky, who headed the department of 
mathematics, the first mathematics curricula were 
formed, the first programs of mathematical courses for 
railway engineers, lithographic and then printed texts of 
lectures were published.
Objective. The objective of the authors is to 
consider life and work of Boleslav Kornelievich 
Mlodzeevsky.
Methods. The authors use general scientific and 
historical-retrospective methods.
Results.
33 courses + 66 reports
Boleslav Mlodzeevsky can rightly be considered 
an innovator in teaching of mathematical disciplines 
in higher educational institutions. It should be noted 
that he was the first in Moscow to read a course on 
the theory of functions of a real variable and on set 
theory. Subsequently, the development of these areas 
led to the emergence in the 20s of the last century of 
Moscow mathematical school of the theory of 
functions and functional analysis –  «Lusitania», 
created by his student and colleague at Moscow 
University, N. N. Luzin.
33 written and lithographed courses on various 
branches of mathematics have remained and been kept: 
on analytical geometry, higher algebra, mathematical 
analysis, integral calculus, partial differential equations, 
determinant theory, etc. Interest in these lectures has 
not disappeared till now. Not so long ago, in 2015, in the 
series «Physics and Mathematics Heritage» the books 
of B. K. Mlodzeevsky «Fundamentals of Higher Algebra», 
«Fundamentals of Analytical Geometry on the Plane», 
«Fundamentals of Analytical Geometry in Space» were 
reprinted, with publishers indicating the usefulness of 
studying these texts to future mathematicians, physicists 
and engineers.
At a time when Mlodzeevsky was a student, the 
university education was different from the modern 
one. The number of mathematical courses read was 
small, as were the volumes of their content. The 
training consisted of attending lectures and preparing 
for exams on lithographed theses. Practical training 
was not conducted. At the initiative of V. Ya. Zinger, it 
was not until 1876 that trial «exercises for analytical 
geometry» were proposed for those who wished.
Acquaintance with the mathematical literature 
began from the moment when the student stayed in 
the university for preparation for scientific studies 
after graduating from the main course. So in the case 
of Mlodzeevsky, whose talent was noticed by Zinger, 
he recommended his pupil for further studies at the 
university. He also gave him a list of necessary 
literature and outlined the sequence of its study, which 
was no small matter, since it was always extremely 
difficult and sometimes impossible to engage in 
serious mathematics for a beginner, who came across 
a risk to abandon a scientific career.
The support of the senior leader, his undoubted 
good attitude to his student, allowed him to gradually 
acquire the skills of independent work. The theme 
of the master’s thesis «Studies on bending of 
surfaces», proposed again by Zinger, became a 
worthy scientific experience. The methods used by 
Mlodzeevsky in this work were also useful to him 
when writing his doctoral thesis. The scientist 
returned repeatedly to the question of bending in his 
later works: «On surfaces connected with Peterson 
surfaces» (1900), «On bending of Peterson surfaces» 
(1903), «On a transformation of infinitesimal 
bendings» (1905) etc.
Among scientific works there are works relating 
both to geometry and to algebraic analysis, to applied 
aspects of mathematics. In the last years of his life, 
the scientist began to pay more attention to algebraic 
geometry,  in part icular,  studying Cremona 
transformations: «The theorem on decomposability 
of Cremona transformations on the plane» (1914), 
«The theory of Cremona transformations» (1916), 
«Cremona numbers tables of the first 21 orders». The 
results of scientific research were reported at various 
mathematical meetings, and then published in the 
journal «Mathematical Collection» (published since 
1866). So, only at the meetings of the Moscow 
Mathematical Society he read 66 reports.
Pioneer without predecessors
It is possible to find out what kind of man was 
B. K. Mlodzeevsky, the first head of the department 
of mathematics of the future university of transport, 
from the memoirs of his contemporaries and students, 
among them a graduate of the Higher Women’s 
Courses, subsequently a professor at Moscow 
University, who headed the department of higher 
mathematics –  O. N. Tsuberbiller.
Olga Nikolaevna recalls: «A characteristic feature 
of B. K.’s teaching activities was the desire to bring 
students closer to professors; in this case he really 
can be considered a pioneer who did not have 
predecessors … Upon his arrival from abroad, B. K. 
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took over the management of the student’s 
mathematical library and, during his 11-year-long 
management, promoted its prosperity, taught 
students to read mathematical books and especially 
insisted on their acquaintance with foreign 
languages…». And more: «B. K. can be justly called 
the creator of the Mathematical Department of H.W.C. 
(later Second State University). For many years 
women did not receive any rights, but this did not 
bother them much; they were attracted to courses by 
an unselfish thirst for knowledge, an almost instinctive 
love of science; most of them had a hard teaching 
career in the province, and the years spent on the 
courses were the happiest, most vivid memories of 
their lives. This atmosphere of disinterestedness, the 
lack of careerism was especially close to B. K. –  a 
deep idealist who for the whole life strove for self-
improvement».
At the University named after A. L. Shanyavsky 
from 1911, Professor Mlodzeevsky read special 
courses in mathematics. And there, according to the 
same student: «On Saturdays, at six in the evening, 
there was a huge audience: there were gray-haired 
professors of mathematics, philosophers, university 
lecturers left at the University, students of various 
higher educational institutions, high school teachers, 
just amateurs mathematicians and even high school 
students … B. K. was extremely accessible: they came 
to him with serious scientific questions, came for 
explanations of simple doubts, and he treated 
everyone equally; came with personal grief, for 
advice, and came for material assistance and no one 
left without approval, without affection, without help. 
B. K. did not calm down until he could fulfill the request 
addressed to him … Any work satisfied B. K. only when 
he knew that when it was carried out, all the forces 
and skills were applied. At the same time, B. K. always 
said that a person should do the work that is most 
difficult for him, leaving an easier task for those who 
are weaker than him» [2].
People often heard from the professor that there 
is a higher rank than the title of a scientist –  this is the 
title of «man», which determined a special style of 
communication with people who addressed him.
Boleslav Kornelievich was a member of several 
scientific societies: the Society of Naturalists, the 
Society of Naturalists, Umov Physical Society, the 
Psychological Society, where he was a member of the 
editorial committee of the journal «Questions of 
Philosophy and Psychology».
Mlodzeevsky had to endure severe trials and 
hardships in the post-revolutionary years, especially 
in 1918 and 1919. From the memoirs of Olga 
Tsuberbiller: «In his youth, B. K and his wife briskly 
and cheerfully passed through all the material 
difficulties, but now the matter was complicated: life 
in an unheated room, lack of nutrition caused great 
physical suffering to the sixty-year-old B.K., who was 
also sick. But he tried in every possible way to hide 
this from others, sawing wood …  wore sacks of frozen 
potatoes …  To these physical sufferings very soon 
joined the present grief: the only grandson was born 
and a few days later died of the cold and exhaustion 
of the mother, and then the wife fell ill with malignant 
anemia…».
To support his family, the professor had to work 
hard, which ultimately affected his own health. On 
January 5, 1923 Boleslav Kornelievich was sent to 
the clinic for an operation to remove the carbuncle. 
Two operations, conducted under anesthesia, 
aggravated the diabetes, which the professor 
suffered, and led to a common poisoning of the 
body. On January 18, Professor Mlodzeevsky died. 
He was buried at the Novodevichy Cemetery in 
Moscow. His grave is a monument of history and 
architecture.
The well-known Soviet physicist Vladimir Zernov 
wrote about Boleslav Kornelievich in his book «Notes 
of the Russian Intellectual»: «Mlodzeevsky was the 
most popular professor among those who taught at 
the first year. He read analytical geometry on the plane 
and higher algebra, and each of his lectures ended in 
applause. Mlodzeevsky presented his lectures in an 
unusually picturesque manner and in the professors’ 
department he was a good actor».
Conclusion. Boleslav Mlodzeevsky  left behind a 
whole galaxy of pupils –  scientists well known to the 
world mathematical  school:  D.  F.  Egorov, 
I. I. Zhegalkin, A. V. Vlasov, A. I. Nekrasov, 
S. S. Byushgens, S. P. Finikov, N. N. Luzin, 
V. V. Golubev, G. N. Sveshnikov, O. N. Tsuberbiller … 
And this is only a fraction of what he would have been 
entitled to write down in his asset, being a lifetime on 
the foreground events and, as it turned out, periodically 
receiving for the enthusiasm and selfless work the 
applause of the grateful educational audience.
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